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イ ンポテ ンス ・性機 能xxiv




悪性神経鞘腫 後腹膜腫瘍(斎 藤,ほ か)25
無症候性副腎褐色細胞腫(実 藤,ほ か)65
褐色細胞腫(伊 藤,ほ か)65
肝海綿状血管腫 ・右副 腎腫瘍(前 川,ほ か)123
副腎骨髄脂肪腫(木 山,ほ か)169
両側副腎皮質癌 内分泌非 活性(阪 本,ほ か)169
手麦月夏且莫月旨月方肉月重(若 ネ多,eまカ・)169
腎偏位 ・後腹膜脂肪 肉腫(鄭,ほ か)169
後腹膜奇形腫(伊 藤)169
後腹膜腫瘍 ・Paraganglioma(雄谷,ほ か)169
後腹膜腫瘍 ・性腺外生殖細胞腫瘍(尾 松,ほ か)169
骨盤内腫瘍 ・滑膜 肉腫(川 西,ほ か)16g
悪性線維性組織球腫(金,ほ か)170
褐色細胞腫 神経節細胞腫(梅 本,ほ か)251
副腎骨髄脂肪腫 生検(鴨 井,ほ か)251




上 皮 小 体xxiv
lI.手 術
手 術 一 般XXV
Endourolgyxxv
尿 路 変 向XXV
l2.そ の 他 の 疾 患





尿 道 陰茎 外 陰部XXV{i
精巣 陰嚢 内容 物xxvii
その他xxvii




Cushing'ssyndrome・同 時性 両側 性 副腎 皮 質腺
腫(古 賀,ほ か)275
副 腎皮 質 腺腫Pre-Cushing症候群(玉 田,ほ
か)315
褐色細胞腫 高齢者(本 郷,ほ か)315
機能性Paraganglioma(丸山,ほ か)315
Cushing症候群 妊娠(辻 本,ほ か)375
褐色細胞腫 造影剤 高血圧発作(井 上,ほ か)375
家族性褐色細胞腫 三世代(西 川)375
副腎神経 節細 胞腫 ・経皮的針生検(今 出,ほ か)375
f麦月夏月莫ネ申経負行ネ申糸蚤月重(今 村,ほ か)375
後腹膜神経節神経腫(中 山,ほ か)375
後腹膜神 経鞘腫(今 村,ほ か)375
後腹膜神経鞘腫 嚢胞性腫瘤(新 井,ほ か)375
後腹膜 ・神経鞘腫(前 田,ほ か)375
後腹膜 ・類表皮嚢胞(金,ほ か)376
後腹 膜線維肉腫(西 川,ほ か)393
巨大褐色細胞腫(荒 木,ほ か)393
副腎原発血管肉腫(神 波,ほ か)393
前立腺癌 前立腺全摘 除術(林,ほ か)471
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後腹膜腫瘍 線維 肉腫(武 井,ほ か)487
骨盤 内平滑筋 肉腫(室 崎,ほ か)541
後腹膜悪性 リンパ腫(中 農,ほ か)542
副腎神経節神経腫 後腹膜腔鏡下手術(本 多,ほ
か)542
悪性褐色細胞腫 ・化学療法(野 々村,ほ か)542
悪性褐色細胞腫(東,ほ か)542
ク ッシング症候群 両側副腎腺腫(藍 田,ほ か)567
副腎 出血 ・塞栓術(伊 藤,ほ か)571
後腹 膜平滑 筋 肉腫 ・術 前CYVADIC(神 波,ほ
か)577
後腹膜脂肪肉腫 ・停留精巣(梅 田,ほ か)611




骨盤内腫瘍 悪性神経鞘腫(小 島,ほ か)618
後腹膜神経線維腫(青 木,ほ か)692
悪性褐色細胞腫 ・CVD療 法(窪 田,ほ か)692
パ ラガング リオーマ 急性腹症(山 本,ほ か)692
後腹膜性腺外胚細胞腫瘍(文 野,ほ か)692
後腹膜平滑筋 肉腫(浅 井,ほ か)839
後腹膜脂肪肉腫(伊 藤,ほ か)839
悪性線維性糸且織球腫 後腹膜(三 浦,ほ か)839
悪性線維性組織球腫 自然破裂(米 本,ほ か)839
副腎皮質腺腫 髄質過形成(若 杉,ほ か)839
後腹膜腫瘍Paraganglioma(伊藤,ほ か)839
MEN2A型 両側副腎褐色細胞腫(増 田,ほ か)839
両側副腎皮質結節性過形成(磯 谷,ほ か)839
腎
腎細胞癌 対側副腎転移(新 井,ほ か)29
結節 性硬 化 症 腎細 胞癌 腎 血管 筋脂 肪腫(杉
本,ほ か)33
腎癌 浸潤転移 ・FGF-2(三宅,ほ か)65
腎細胞癌E-cadherin(箆,ほか)65
腎細胞癌IAP・IL-6(池 田,ほ か)66
腎細胞癌 随伴腫瘍性病変(目 黒,ほ か)66
V2c腎細胞癌(成 田,ほ か)66
腎細胞癌 静脈内浸潤(田 岡,ほ か)66
腎癌 ・透析患者(LLI崎,ほか)66
腎細胞癌(酒 本,ほ か)66
両側性腎AML自 然破 裂(松 本,ほ か)66
腎 カルチ ノイ ド腫瘍(窪 田,ほ か)66
腎Oncocytomaリンパ節転移(野 口,ほ か)66
小児Wilms腫瘍(LLI田,ほか)67
腎細胞癌 両側副腎転移(宮 本,ほ か)127




腎血管筋脂肪腫 自然破裂(後 藤,ほ か)168
腎血管筋脂肪腫 選択 的塞栓術(室 崎,ほ か)168
蟻小腎 腎細胞癌(高 橋,ほ か)!71





腎 オンコサ イ トーマ 肺癌(乃 美,ほ か)172
腎細胞癌骨転移 ・α一IFN(三品)172
腎細胞癌 細胞株(村 木,ほ か)177
腎腫瘍 ベ リニ管(須 江,ほ か)213
腎細胞癌Neoadjuvanttherapy(塩見,ほ か)217
Metanephricadenoma(近藤i,ほか)253
腎細胞癌 腎血管筋脂肪腫(浅 井,ほ か)253
AML・ 腹腔 鏡(小 林,ほ か)254
腎悪性 リンパ腫(宇 佐美,ほ か)254
両側 腎癌 腎 核 出術 ・自家 腎移 植術(横 井,ほ
か)254
腎細胞癌Interferonα+γ(鶴,ほか)254
馬蹄鉄腎 ・腎細胞癌(吉 野,ほ か)254
馬蹄鉄腎 ・腎細胞癌(西 村,ほ か)279
腎細胞癌 ・骨形成(中 村,ほ か)283
腎細胞癌 自然破裂ACDK(芝,ほ か)287
腎癌 ベ リニ管癌(神 座,ほ か)291
結節性硬化症 腎血管筋脂肪腫(乃 美,ほ か)315
腎血管筋脂肪腫 血性胸水 腹水(種 田,ほ か)315
若年者腎細胞癌(藤 井,ほ か)316
腎細胞癌 皮膚転移(井 上,ほ か)316
馬蹄鉄腎 ・腎細胞癌(西 村,ほ か)316
左下大静脈 腎細胞癌(宮 本,ほ か)316
腎細胞癌 一下大静脈腫瘍塞栓(上 川,ほ か)316
腎嚢胞 腎癌(稲 垣,ほ か)316
腎細胞癌 ・赤血球増 多症(吉 田,ほ か)339
腎動脈瘤 一腎細胞癌(矢 澤,ほ か)343
食道癌 転移性腎腫瘍(三 好,ほ か)347






腎動脈瘤 腎細胞癌(矢 澤,ほ か)377
腎細胞癌 若年者(山 本,ほ か)377
腎細胞癌 下大静脈 内腫瘍血栓(若 杉,ほ か)377
腎細胞癌 下大静脈腫瘍塞栓(時 実,ほ か)377
転移性腎腫瘍 ・下 大静脈 内腫瘍 塞栓(柑 本)377
腎細胞癌 舌転移 眼窩転 移(紺 屋,ほ か)377
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腎細胞癌 一膣転 移(長 谷,ほ か)378
腎細胞癌 膵転 移(川 西,ほ か)378
尿路性 器系 重複 癌(萩 野,ほ か)380
腎細胞癌 ・手術 症例(井 上,ほ か)384
腎細胞癌 ・病理(高 羽,ほ か)384
腎細胞癌L・wstage(松本,ほ か)384
腎細胞癌(武 中,ほ か)384
腎細胞癌 インターフェロ ン療法(三 輪,ほ か)384
腎細 胞 癌StageIVIFNα+5-FU(兼 松,ほ
か)384
腎細胞癌NSE(野 々村,ほ か)384
腎細胞癌HLA-DRB抗 原(児 島,ほ か)384
腎細胞癌IAP(池 田,ほ か)384
腎細胞癌CTMRI(上 島,ほ か)384
腎細胞癌 下大静脈 内腫瘍塞栓(柑 本,ほ か)385
腎細胞癌 経皮的穿刺凍結術(石 田,ほ か)385
腎細胞癌 治療成績(野 澤,ほ か)385
腎細胞癌 イ ンターフェロ ン療 法(山 本,ほ か)385
腎細胞癌(田 中.ほ か)385
腎細胞癌(高 山,ほ か)385
T4腎細胞癌 隣接臓 器合併切除(太 田,ほ か)385
腎細胞癌 肝浸潤(上 仁,ほ か)385
腎細胞癌 右心室 内腫瘍血栓(水 谷,ほ か)386
腎細胞癌 晩期局所再発(高 士,ほ か)386
腎細胞癌vonHippel-Lindau病(加藤,ほ か)386
腎細胞癌 移植腎(朴,ほ か)386
腎血管筋脂肪腫 ・術前診 断(上 床,ほ か)386
ACDK腎 癌 褐 色細 胞腫(細 井,ほ か)395
慢性腎不全 ・腎癌(小 林,ほ か)395
腎細胞癌 石灰化(武 井,ほ か)491
腎血管平滑筋腫(辻,ほ か)539
腎血管筋脂肪腫 下大静脈 内腫瘍塞栓(酒 井,ほ
か)539
腎細胞癌 若年者(磯 谷,ほ か)539
腎細胞癌 若年者(松 岡,ほ か)539
腎Collect{ngductcarcinoma(木南,ほ か)540
多房性嚢胞状腎細胞癌 両側 同時発生(長 濱,ほ
か)540
腎細胞癌 尿管転移(堀 川,ほ か)540
腎細胞癌 自然経過(井 上,ほ か)540
腎細胞 癌 後腹 膜 リンパ節転移(難 波,ほ か)540
腎細胞癌 副腎転移(渡 部,ほ か)581
Metanephricadenoma(杉本,ほ か)611
腎細胞癌 ・腎孟移行上皮癌(小 松,ほ か)612
腎細胞癌 下大静脈再発(深 津,ほ か)612
肺腫瘍 腎転 移 ・G-CSF(白木,ほ か)613
Bellini管癌(丸 山,ほ か)613
腎形 質細胞 腫(加 藤,ほ か)614
腎平滑 筋肉腫 自然破裂(橋 本,ほ か)615
物件索引xvii
腎癌 ・斜 台部転移(文 野,ほ か)615
腎血管筋脂肪腫 両側 腎摘 出術(権,ほ か)615
腎細胞癌 前頭洞転移(浅 井,ほ か)617
イン ター フェ ロ ン療 法 心 臓 合併 症(河 村,ほ
か)617
腎細胞癌 ・十 二指腸浸潤(佐 藤,ほ か)617
腎血管筋脂肪腫 自然破裂(畦 元,ほ か)617
腎細胞癌 ・他臓器転移(紺 屋,ほ か>647
オ ンコサ イ トーマ 腎細胞癌(酒 井,ほ か)651
腎癌 腎動脈 閉塞用 バルー ンカテーテル(伊 藤,
1まth・)691
腎細 胞癌 自然破裂(大 平,ほ か)691
下大静脈 内腫瘍血栓 ・体外循環(南 舘,ほ か)691
インター フ⊥ ロン α・溶血性貧血(初 瀬,ほ か)691
腎腫瘍 腎腺腫(鶴 ほか)691
腎血 管筋脂肪腫 腎動脈塞栓術(阿 部,ほ か)691
腎オ ンコサ イ トーマ(勝 野,ほ か)691
腎細 胞癌 ・予 後予 測因子(玉 木,ほ か)697
腎嚢 胞 腎癌(松 下,ほ か)719
腎細胞癌 皮膚転 移(井 上,ほ か)723
腎腫瘍 嫌色 素性細胞 腎細胞癌(藍 田,ほ か)777
褐色細胞腫 腎細胞癌(中 井,ほ か)839
腎腫瘍 血管 周囲細胞腫(松 井,ほ か)840
腎オ ンコサ イ トーマ(吉 田,ほ か)840
腎血 管筋脂肪腫 自然破裂(金 谷,ほ か)840
腎細 胞癌IFN療 法 放射線療法(小 野,ほ か)841
腎細 胞癌 下大静脈内腫瘍塞栓IFN一 α(三 木,
ほか)841
ベ リー二管癌(種 田,ほ か)841
Bellini管癌(高 羽,ほ か)841
腎 自然破 裂 腎細 胞癌(三 上,ほ か)867
腎孟 ・尿 管
尿管 扁平 上 皮癌CDDP/5-FU療 法(影 山,ほ
か)41
腎孟尿管腫瘍 ・CAI9-9(河東,ほ か)69
両側同時性上 部尿路腫瘍CAl9-9(水 谷,ほ か)69
腎孟尿管腫瘍 ・リンパ節郭清術(権,ほ か)70
腎孟 尿管腫瘍(土 井,ほ か)70
腎孟 尿管腫瘍(秋 野,ほ か)70
PBSCT併用大量M-VAC変 法(西 村,ほ か)74
腎孟腫瘍 両側同時性(辻 川,ほ か)167
巨大水腎症 腎孟腫瘍(岩 村,ほ か)167
CAI9-9腎孟腫瘍(岩 田,ほ か)167
尿路 重複癌 前立腺 腎孟(明 山,ほ か>167
神経 内分泌癌 尿管腫 瘍(西 川,ほ か)167
尿管腫瘍 ・悪性 リンパ腫(古 倉,ほ か)167
腎孟線維 上皮性 ポ リー プ(松 野,ほ か)168
馬蹄 鉄腎 ・腎孟腫 瘍(鶴 ほか)223
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腎孟癌 腎静 脈内腫瘍血栓(工 藤,ほ か)254
腎孟 尿管癌 臨床 的検討(秋 野,ほ か)257
尿管 腫瘍 尿 管鏡 下腫瘍 切除(吉 田,ほ か)318
馬蹄 鉄腎 腎孟腫瘍(東 田,ほ か)378
腎孟 扁平 上皮癌(種 田,ほ か)378
腎孟尿管腫瘍 腎 自然破裂(瀧,ほ か)378
腎孟尿管癌AFP産 生(伊 藤,ほ か)386
腎孟尿管癌FISH(浦 野,ほ か)386
腎浸潤性TCC画 像診断(中 村,ほ か)386
腎孟尿管腫瘍(宮 川,ほ か)386
腎孟 移行 上 皮 癌 一CAI9-9,CEA異常 高 値(菅
谷,ほ か)495
膀胱 全摘 除術 後 上部尿路腫瘍(松 田,ほ か)501
尿管癌 尿管破裂 自然修復(吉 田,ほ か)505
腺癌化生 尿管腫瘍(桑 江,ほ か)509
膀 胱 全摘 除術 後 両 側上 部尿路 再 発(松 田,ほ
か)541
両側 腎孟尿管腫瘍(小 野,ほ か)543
CAI9-9尿管腫瘍(瀬 川,ほ か)543
尿管腫瘍 肉腫様癌(永 吉,ほ か)543
巨大水腎症 腎孟腫瘍(栗 木,ほ か)613
腎孟腫瘍,扁 平上皮癌(窪 田,ほ か)613
腎孟腫瘍 ・精巣上体転移(永 田,ほ か)613
残存尿管癌(佐 井,ほ か)617
動注化学療法 ・副作用(内 田,ほ か)637
尿管腫瘍 ・CAI9-9(瀬川,ほ か)665
腎孟尿管癌 臨床病理(橋 本,ほ か)707
腎孟腫瘍 ・ムチ ン産生性腺癌(渡 辺,ほ か)727
浸潤性腎孟癌FISH法(杉 本,ほ か)785
腎孟癌 肺過誤腫(乃 美,ほ か)840
腎孟癌 下大静脈内腫瘍塞栓(藤 本,ほ か)840
進行性腎孟腫瘍(松 本,ほ か)840
フェナセチ ン 多発性尿路上皮腫瘍(岡,ほ か)840
尿管下端部腫瘍 ・尿管鏡下 切除術(恵,ほ か)842
乳癌 尿管転移(乾,ほ か)842
膀 胱
膀胱癌 膀胱全摘除術 ・臨床統計(影 山,ほ か)
尿膜管癌MRI(鈴 木,ほ か)
尿孟膜管腫瘍(山 崎,ほ か)
表在 性膀 胱癌pl6/MTSl遺 伝 子異 常(岡 村,
ほか)
膀胱腫瘍P53PCNA(中 出,ほ か)
表在性 膀胱腫瘍THP膀 注(野 本,ほ か)
表在性 膀胱癌BCG膀 注(松 本,ほ か)
膀胱上皮内癌(花 井,ほ か)
表在性 膀胱癌TUR-Bt(岡 本,ほ か)















膀胱癌 膀胱 部分切除術(藤 本,ほ か)73
膀 胱癌 持続 動 注化 学放 射線 併 用療 法(趙,ほ
か)73
膀胱癌 一BOAI療法(梅 田,ほ か)73
進行性膀胱癌 ・術前動 注化学療 法(三 崎,ほ か)73
膀胱癌IA-COMPA(前 田,ほ か)73
尿路上皮癌M-VAC動 注療法(内 田,ほ か)74
浸潤性膀胱癌M-VAC動 注療法(白 木,ほ か)74
超高齢者BCG膀 注(兼 松,ほ か)74
G3Tl膀 胱癌(高 島,ほ か)74
膀胱 原発悪性 リンパ腫(大 山,ほ か)74
膀胱癌 ・髄膜癌腫症(加 藤,ほ か)74
尿 路上 皮癌M-VAC療 法Doseintensity(日
上ヒ,eまカ〉)89
膀 胱腫瘍 高 カ ルシ ウム血 症PTHrP(前 田,
`まカ})137
膀胱原発悪性 リンパ腫(大 山,ほ か)141
膀 胱腫 瘍 ・パ ラ ガ ング リオーマ 超 高齢 者(宮
田,ほ か)145
尿膜管癌 尿細胞診(中 嶋,ほ か)166
膀胱腫瘍HCG産 生移行上 皮癌(堀,ほ か)170
TUR-Bt腫 瘍播種(大 口,ほ か)170
胃癌 転移性膀胱腫瘍(山 越,ほ か)170
表在性膀胱癌(武 井,ほ か)185
尿膜管癌MRI(加 藤,ほ か)252
慢性腎不全 膀胱癌(伊 藤,ほ か)252
膀胱腫瘍G-CSF産 生(荒 木,ほ か)252
孚L癌目妾月光車云不多(■]、川,ほ カ・)252
BOAI・浸 潤性 膀胱 腫瘍(佐 藤,ほ か)252
膀胱癌 晩期再発(高 山,ほ か)318




表在性膀胱腫瘍 膀胱 温存療法(千 葉,ほ か)329
原発性膀胱腺癌CEA・CAI9-9(岩 城,ほ か)355
膀胱腫瘍 脊髄損傷患 者(杉 本,ほ か)359
骨外性Ewing肉腫(中 西,ほ か)379
骨盤 内平滑筋 肉腫(相 馬,ほ か)379
膀胱平滑 筋肉腫(後 藤,ほ か)379
Cyclophosphamide膀胱癌(稲 垣,ほ か)379
脊髄損傷 膀胱腫瘍(杉 本,ほ か)380
表在性膀胱腫瘍Randombiopsy(田口,ほ か)387
表在性膀胱腫瘍 尿中TPA(古 橋,ほ か)387
表在 性膀 胱癌Pirarubicin膀胱 内潅流(平 井,
Cまカ、)387




膀胱腫瘍 膀胱部分 切除術(河 野,ほ か)387
膀胱癌 膀胱全摘 除術(藤 井,ほ か)387
膀胱癌 膀胱全摘 除術(斉 川,ほ か)387
膀胱癌 膀胱全摘 除術(阪 倉,ほ か)387
移 行 上皮 癌PBSCT併 用 超 大量 化 学療 法(西
ホ寸,Cまヵ、)387
膀胱癌M-VAC療 法(栗 本,ほ か)388
尿路上皮癌MVP-CAB療 法(乃 美,ほ か)388
ヒ ト膀 胱 癌 サ イ ク リ ンDl遺 伝 子 発 現 異 常
(李,ほか)388
膀胱癌 術前動注化学療 法(山 田,ほ か)388
放射線療 法 ・CDDP動 注UFT内 服併用(谷,
Cまカ、)388
膀胱腫瘍 化学療法(安 達,ほ か)388
動注化学療法 皮膚 筋障害(河,ほ か)388
膀胱穎粒細胞腫(吉 田,ほ か)389
慢性腎不全 膀胱腫瘍(小 倉,ほ か)395
膀胱腫瘍 ・G-CSF産生(伊 藤,ほ か)541
膀胱Carcinosarcoma(中村,ほ か)541
膀胱横紋筋 肉腫(松 田,ほ か)541
膀胱褐色細胞腫(川 上,ほ か)541
浸潤性膀胱癌 術 前動 注化学療法(荻 原,ほ か)555
vonRecklinghausen病膀胱癌(米 村,ほ か)585
膀胱後部平滑 筋肉腫 ・放射 線化学療法(並 木,ほ
か)589
膀胱癌 膀胱全摘 除術(斉 川,ほ か)605
膀胱 小細胞癌(小 川,ほ か)613
表在性膀胱癌 再発(古 川,ほ か)616
膀胱小細胞癌(大 堀,ほ か)618




膀胱癌 肉腫(内 田,ほ か)693
浸潤性 膀胱腫瘍M-VAC動 注療法(森,ほ か)693
平滑筋腫 膀胱後部腫瘍(山 本,ほ か)693
尿膜管腫瘍(時 永,ほ か)731
膀胱憩 室扁平上皮癌 膀胱温存(三 浦,ほ か)735
膀 胱小細胞癌(岡 田,ほ か)739
膀胱平 滑筋腫 一膀胱 タンポナ ーデ(大 岡,ほ か)844
膀胱血 管平 滑筋腫(山 本,ほ か)844
膀胱原 発印環細 胞癌(福 井,ほ か)845
膀胱 印環細 胞癌(坂 上,ほ か)845
巨大膀胱憩 室 肉腫様癌(村 田,ほ か)845
1nvertedpapilloma膀胱(倉 智,ほ か)845
原発性膀胱 尿管腺癌(後 藤,ほ か)845
膀胱腺癌 膀胱 憩室(伊 藤,ほ か)871





前立腺肥大症 重量PSA(坂 本,ほ か)78
前 立腺 肥大 症1-PSSPressure-flowstudy(松
本,ほ か)78
前立腺肥大症 薬物療法(大 園,ほ か)78







前立腺肥大症PSS・ ΩOL(岡 島,ほ か)79
VLAP,TUR併 用手術(野 々村,ほ か)79
前立腺癌骨転移PICP・ICTP(鈴 木,ほ か>79
前立腺癌予後調査 ・東海地方会(栗 山,ほ か)79
StagcD2前立腺癌(小 林,ほ か)80








前立腺癌 スク リーニ ングPSA(雄 谷,ほ か)80
前立腺生検PSA(川 瀬,ほ か)81
前立腺癌stageD2・PSA(森末,ほ か)81
前立腺全摘除術後 一感染症(中 野,ほ か)81
前立腺Systematicbiopsy(安達,ほ か)81
PSAgrayzone(石戸谷,ほ か)81
前立腺癌 免疫組織化学(江 原,ほ か)81
前立腺癌 精巣摘除後発生(宇 野,ほ か)81
前立腺癌 生検 と全摘標本比較(近 藤,ほ か)97
前立腺類内膜癌(槙 山,ほ か)153
前立腺癌 印環細胞癌(辻,ほ か)166
前立腺癌 多剤併用化学療法(岡 本,ほ か)166
前立腺肥大症VLAPIPSS(杉 山,ほ か)166
前立腺癌TAB療 法(影 林,ほ か)197





前立腺横 紋筋肉腫(中 山,ほ か)319
続 発性 前立腺悪性 リンパ腫(前 田,ほ か)319
前立 腺癌 ・癌 性腹水(前 田,ほ か)319
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前立腺癌 直腸癌(森 本,ほ か)380




前立腺全摘 除術(羽 田野,ほ か)389
前立腺癌 集学的療法(桐 山,ほ か)389
前立腺癌 多施設統計(窪 田,ほ か)390
前立腺癌 骨代謝(佐 谷,ほ か)390















VLAP・TURP困 難例(栗 木,ほ か)391
前 立 腺 肥 大 症BPHimpactindex(大園 ほ
か)391
前立腺肥大症 腺腫膀胱内突出(秋 山,ほ か)392
前立腺手術適 応Pressure-flowstudy(池内 ほ
か)392





前立腺癌 血液透析 ・LH-RHアナ ログ(水 沢,
ほカtS)421
前立腺癌 ・診断 と治療(河 田)443
前立腺癌 ・診断 と治療(渡 辺)445
前立腺癌 ・集団検診(中 川,ほ か)447
前立腺癌PSA(栗 山,ほ か)453
前立腺全摘除術 ・病期C(前 田,ほ か)457
前立腺癌 ・放射線療法(秋 野,ほ か)461




前立腺 癌 陰茎転移(今 村,ほ か)543
転 移性 陰茎腫瘍 ・前立腺癌(小 島,ほ か)611
前 立腺癌 精巣転移(伊 藤,ほ か)612
悪性 リンパ腫 前立腺腫瘍(傍 島,ほ か)619
前 立腺癌PSA(山 口,ほ か)641
前 立腺癌 集団検 診 前立腺生検(杉 村,ほ か)694
Etoposide・二次性 白血病(吉 川,ほ か)694
前立腺 乳頭 状嚢 胞腺癌(小 林,ほ か)694
前 立腺癌 腹 部腫瘤(永 吉,ほ か)751
前 立腺 類内膜癌(新 井,ほ か)755
前立腺癌 メチルテス トステ ロ ン製剤(中 田,ほ
か)791
前立腺 肥大症 塩酸 タムス ロシ ン(村 山,ほ か)799
前立腺 被膜 下摘 除術 前立腺癌(南 口,ほ か)843
前立腺癌 眼窩転移(稲 垣,ほ か)843
前 立腺癌 臨床 的検 討(禰 宜田,ほ か)843
前立腺 類内膜癌 内分泌療法(高 尾,ほ か)843
前立腺癌骨 転移 骨 代謝(佐 谷,ほ か)849
前 立腺癌F/TPSAratio(田中,ほ か)855
尿 道 ・陰茎 ・外陰部
転移性 陰茎腫瘍 ・肺癌 膵癌(壇 野,ほ か)61
尿路 性 器 扁平 上 皮癌CDDP+5-FU併 用 療法
(景多山,ほ カ・)74
原発性 男子尿道癌(金 原,ほ か)82
傍尿道平滑筋腫(難 波,ほ か)172
陰茎Verrucouscarcinoma(垣本,ほ か)172
陰嚢癌3剤 併用化学療法(新 井,ほ か)172
悪性 リンパ腫 女子尿道(清 水,ほ か)229
原発性女子尿道癌(當 山,ほ か)303
陰嚢 リンパ管腫,血 管腫混 合型(小 泉,ほ か)307
陰茎癌 腹直筋皮弁(日 浦,ほ か)320
外陰部デ スモ イ ド(米 本,ほ か)320






女子尿道腫瘍 ・明細胞腺癌(今 村,ほ か)542
陰茎癌 自然退縮(吉 田,ほ か)545
悪性黒色腫 女子尿道(當 山,ほ か)597
悪性 リンパ腫 陰茎(桑 原,ほ か)611
外 陰部Paget病 女子(内 藤,ほ か)612
陰茎海綿体 横紋 筋肉腫(吉 村,ほ か)616
尿道腫瘍CDDP・5-FU(原 田,ほ か)619
陰嚢癌3剤 併用化学療 法(新 井,ほ か)683
表皮嚢腫 会陰部(佐 藤,ほ か)842
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進行性精巣腫瘍 ・化学療法(市 東,ほ か)
精巣腫瘍 ・重複下大静脈(十 二町,ほ か)
精巣腫瘍 ・治療効果判定MRI(影 林,ほ か)
精巣カルチ ノイド(高木,ほ か)
悪性中皮腫 精巣鞘膜(町 田,ほ か)
精巣腫瘍 ・神経膠芽腫 ・二次腫瘍(細 木,ほ か)
精巣腫瘍 ・中高齢者(浅 井,ほ か)
精巣腫瘍 ・悪性 リンパ腫(山 田,ほ か)
精巣類表皮嚢胞(川 上,ほ か)
小児精巣腫瘍 ・成熟奇形腫(小 倉,ほ か)
精巣上体 平滑筋腫(吉 田,ほ か)
転移性精索腫瘍 胃癌(今 村,ほ か)
横紋筋肉腫 化学療法(中 西,ほ か)
巨大精巣腫瘍 陰嚢壊疽(兵 地,ほ か)
精索脂肪腫(東 野,ほ か)
平滑筋腫 精巣上体(萩 野,ほ か)
精巣腫瘍 精巣固定術後(和 辻,ほ か)
精巣腫瘍 精巣固定術後(伊 藤)
悪性 リンパ腫 精索(田 部,ほ か)
悪性 リンパ腫 精巣固有鞘膜(藤 田,ほ か)
セミノーマ 巨大後腹膜転移(福井,ほ か)
精巣腫瘍 対側停留精巣(井 上,ほ か)
精巣腫瘍 晩期再発(河 瀬,ほ か)
精巣腫瘍 血清Mn-SOD(越田,ほ か)
精巣腫瘍(山 本,ほ か)
精巣腫瘍 肺転移症状(山 本,ほ か)
陰嚢内腫瘍(渡 瀬,ほ か)
陰嚢内表皮嚢腫(大 岡,ほ か)
胃癌 精巣固有漿膜転移(影 山,ほ か)
精巣腫瘍 出生前超音波診断(玉 田,ほ か)
両側精巣腫瘍(野 澤,ほ か)
精巣性女性症候群 精巣腫瘍(夏 目,ほか)
精巣類表皮嚢胞 ・精巣温存(世 古,ほ か)
異時性両側精巣腫瘍(岡,ほ か)
精巣悪性 リンパ腫(乃 美,ほ か)
精巣腫瘍(和 田,ほ か)
精巣腫瘍化学療法Riskcriteria(三神,ほ か)
悪性 リンパ腫 精巣腫瘍(伊 藤,ほ か)
陰嚢内脂肪肉腫(勝 野,ほ か)
精巣腫瘍 両側同時発生(近 藤,ほ か)
Seminoma-VIP療法(桑 原,ほ か)
精巣腫瘍 末梢血幹細胞移植(日 置,ほ か)
胆管癌 精巣転移(戸 澤,ほ か)





























































悪性 リンパ腫(玉 置,ほ か)83
原発不明癌(福 井,ほ か)170
四重癌(内 田,ほ か)390
多発性骨髄腫 血液透析(伊 藤,ほ か)394
東海泌尿器腫瘍登録1995年 度(上 田,ほ か)619
Gene{herapy・現状 と展望(吉 田,ほ か)805
1FN一γ遺伝子 治療,膀 胱癌(橋 村,ほ か)809
前立腺癌進展 モデル(Chung,ほか)815
GM-CSF遺 伝 子 治 療 腎 細 胞 癌 前 立 腺 癌
(Simons)821
膀胱 ・遺伝子導 入 非 ウイルスベ クター(杉 村,
tまカ・)823
前立腺癌 遺伝子治療(後 藤,ほ か)829
遺伝子治療Poxvirus(川喜 田,ほ か)835
大腸癌 尿路症状初発(佐 藤,ほ か)844
四重複癌(内 田,ほ か)899
2.尿 路結石症
MDCK細 胞 イオ ン濃度変動(影 山,ほ か)65
尿路結石 尿 中 シアル酸(紺 屋,ほ か)70
ESWLPGL-1類 似物 質(松 田,ほ か)71
Urease尿中結晶形成(小 村,tgか)71
蔭酸吸収実験 ・腸 管翻転 法(片 山,ほ か)71
尿中結石関連 物質 腸管切 除後(吉 岡,ほ か)71




内 視 鏡 的 尿 路 結 石 破 砕 ・Lithoclast(寺井,ほ
か)71




ESWL猪 苓湯(高 田,ほ か)311
上部尿路結石症ESWL(石 川,ほ か)316
シスチ ン結石 経皮的チ オプロニ ン溶解療法(小
林,ほ か)316
リ トクラス ト 尿管結石(西 村,ほ か)316
鼠径 ヘ ルニ ア根 治術 ・膀胱 異物 結 石(井 口,ほ
か)318
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沢潟 ・尿路結石症(本 多,ほ か)333
ESWLド ルニエU/50(立花,ほ か)376
膀胱砕石術 ・結石成分(中 村,ほ か)380
ラ ッ ト腎結 石 形成 コ レステ ロー ル(梶 川,ほ
か)398
MDCK細 胞 蔭酸Ca結 晶沈着(山 手,ほ か)399
CaOx結 晶成 長 阻止 能 オ ステ オポ ンチ ン(紺
屋,eまカ、)399
尿路結石形成 シアル酸(吉 村,ほ か)399
CaOx結晶付着 ヒ ト尿(田 村,ほ か)399
抗CMPモ ノクローナ ル抗体(宮 澤,ほ か)399
DHA結 石APRT複 合ヘ テロ型(鈴 木,ほ か)399




原発性上皮小体機能充進症精巣腫 瘍 巨大腎結 石
(山手,ほ か)539
TULピ ンハ ンマ ー型結石破砕装置(郡,ほ か)539
PNL・結石再発率(中 嶋,ほ か)549
カルシウム含有結石 オステ オポ ンチ ン(山 手.
1まカts)623
尿路結石症 骨塩量(加 藤,ほ か)840
Milkofcalciumrenalstone(山越,ほ か)840
馬蹄鉄腎 ・ESWL(岡 本,ほ か)841
3.尿 路性器感染症
敗血症 末梢壊疸(細 井,ほ か)69
骨盤部放線菌症(江 川,ほ か)84
尿路感染症 尿 中IL-8(栗山,ほ か)85
前 立腺結 核 経直 腸 的超 音 波断 層法(中 尾,ほ
か)166
感染性尿膜管嚢胞 〔松 田,ほ か)166
感染性尿膜管洞(土 屋,ほ か)252
両側気腫性腎孟腎 炎 糖尿病(西 尾,ほ か)253
腎膿瘍 ・肝不全(平 野,ほ か)253
感 染性 腎嚢 胞 経 皮 的エ コー下 穿刺(水 本,ほ
か)253
女子尿道症候群 尿 中インターロイキン(安 本,
Cまカi)267
化膿性腎嚢胞(原 口,ほ か)317
腎結核 流注膿瘍(中 嶋,ほ か)317
敗血症 エ ン ドトキシ ン吸着(禰 宜 田,ほ か)317
尿膜管膿瘍 経騰 的 ドレナージ(伊 藤,ほ か)367
気腫性前立腺精嚢 炎(尼 崎,ほ か)380
血液透析 深在性真菌症(河 合,ほ か)396
血液透析 皮下真菌膿瘍(宮 川,ほ か)396
入院愚者MRSA感 染(中 野,ほ か)400
物件索引
急 性 単純性 膀 胱 炎 ・尿 中 イ ンター ロ イキ ン(石
原,ほ か)400
間歓的 自己導尿 尿 路感 染症(宇 佐美,ほ か)400
ビルハル ッ住血 吸虫症(峠,ほ か)540
梅毒性 精巣 炎(中 野,ほ か)544
腎膿瘍 ・自然破 裂(小 林,ほ か)612
腎回転 異常Urosepsis(宮原,ほ か)615
気腫性 腎孟 腎炎(高 村,ほ か)692
陰茎海綿体膿瘍(亀 田,ほ か)694
脊髄疹 ・低 緊張性膀胱(井 上,ほ か)845
細 菌尿 診断 ・亜 硝酸 試験(尾 関,ほ か)861
ビルハル ッ住血 吸虫症 日本人症例(峠,ほ か)879
4.尿 路性器外傷
下部尿 路損傷,臨 床 的検討(田 中,ほ か)7
重 度腎外傷 ・腎保存 手術(古 川,ほ か)67
下部尿 路損傷(田 中.ほ か)81
尿道断裂 内視鏡的尿道再建術(北 村,ほ か)203
精巣脱出症 精巣外傷(中 嶋,ほ か)380
精巣外傷(実 藤,ほ か)398
腹 部刺創 尿管損傷(西 尾,ほ か)693
女子尿道完 全断裂(高 山,ほ か)693
陰茎絞拒症(古 瀬,ほ か)693
外傷性 尿管断裂(壬 生,ほ か)842
5,小 児泌尿器科
先天性 中部尿管狭窄(細 川,ほ か)70
尿管異所開口(松 本,ほ か)70
VUR内 視鏡的三角部形成術(岡 村,ほ か)70




停留精巣 ・尿道下裂 ・染色体異常(田 貫,ほ か)82
XXmale・家族内発生(藪 元,ほ か)83
非触知停留精巣 腹腔鏡(南,ほ か)166
腎孟 尿 管移 行部 狭 窄症 巨大 水 腎症(松 本,ほ
か)168
学校検尿 尿路奇形 腎不全(松 本,ほ か)317
小児膀胱腫瘍 ・血管腫(松 本,ほ か)317
夜尿症 自宅外宿泊(田 中,ほ か)319
尿管瘤 経尿道 的切開術(小 島,ほ か)323
尿管精嚢異所 開口 ・低形成 腎(曽 我,ほ か)378
総排泄腔遺残症(福 井,ほ か)378
一卵性双生 児 精 巣捻転症(松 本,ほ か)380
精巣垂捻転(野 本,ほ か)381
尿管瘤 ・経尿 道的切開(小 島,ほ か)396
VUR・GilVcrnet法(伊藤,ほ か)396
VUR・ 逆流防止術(鈴 木,ほ か)397
泌尿器 科紀 要
尿管異所 開口MR尿 路撮影(安 川,ほ か)397
総排泄腔外 反症(青 木,ほ か)397
尿道 下裂 ・再 手術Mathieu法(林,ほ か)397
ProstaticutricleKraske後方到達 法(薮 元,ほ
か)398
Rubinstein-Taybi症候群 両側停留 精巣(釣 谷,
5まカ、)398
小児夜尿症 経 穴気功治療(宮 原,ほ か)402
停留精巣 ・アポ トーシス(河 合,ほ か)403
尿道下裂術 後 新 尿道結石(東,ほ か)541
前部尿道 リング状 狭窄(西 川,ほ か)541







夜尿症 飲水制 限(丸 山,ほ か)618




間欠性水腎症 臨床 的検討(松 本,ほ か)703
膀胱血管腫 小児(松 本,ほ か)747




体系的尿 失禁対策(藤 田,ほ か)77
腹圧性尿 失禁BNSP-Ol(吉 川,ほ か)77
腹 圧性 尿 失 禁 ・膀胱 頸 部 吊 り上 げ術(芦 田,ほ
か)77




膀胱 エ ン ドメ トリオーシスWunderl{ch症候群
(宍戸,ほ か)363
膀胱膣痩(牛 田,ほ か)397
膀胱膣痩 尿管膣旗(磯 部,ほ か)397
女子腹 圧性尿失禁手術(林 田,ほ か)401
腹圧性 尿失禁 手術術式(大 西,ほ か)540
間質性 膀胱 炎 ・レーザ ー照射(島 田,ほ か)540
膀胱膣 直腸痩(原,ほ か)543
傍尿道嚢腫(青 木,ほ か).611
女子尿 道憩 室(平 野,ほ か)619
腹圧性尿失 禁 コラーゲン注入(後 藤,ほ か)693
第43巻(1997年)物件索 引
VESICAIP腹圧性 尿失禁(田 中.ほ か)






神経因性膀胱 神経変性疾患(清 水,ほ か)
無抑制収縮 ・慢性脳卒中症例(吉 井,ほ か)
DHIC様排尿障害(安 川,ほ か)
近似的膀胱重量(落 合,ほ か)
膀胱頸部閉塞 橋出血(高 橋,ほ か)
急性散在性脳脊髄炎 ・神経因性膀胱(小 池,
か)
尿閉 神経因性膀胱 脊髄動静脈奇形(種 田,
か)
パーキンソン病 排尿障害(橋 本,ほか)
神経因性膀胱 膀胱拡大術(近 藤,ほ か)
女性頸髄損傷 膀胱皮膚痩(山 本,ほ か)
クラム膀胱拡大術(布 施,ほ か)
二分脊椎 回腸利用膀胱拡大術(清 水,ほ か)
二分脊椎 ・手圧排尿 腹圧排尿(百 瀬,ほ か)
尿失禁 ・薬物療法(岡 田,ほか)
潜在的二分脊椎 腎膀胱障害(草 田,ほ か)
膀胱重量 下部尿路閉塞(落 合,ほ か)
高齢者 ・夜間尿量 膀胱容量(今 田,ほ か)
尿流曲線 排尿圧 排尿エ ネルギー(西 本
か)
アルコール 尿流量測定(福井,ほ か)
二分脊椎 ・脊髄係留症候群(平 山,ほ か)
二分脊椎 ・妊娠 ・分娩(山 本,ほ か)
尿道弁 尿道憩室 排尿障害(斉藤,ほ か)
頻尿 遺尿NSAID(鈴 木)
神経因性膀胱 鍼治療(北 小路,ほ か)
排尿後尿洩れ 発症率(古 屋,ほ か)
神経因性膀胱 膀胱拡大術(近 藤,ほ か)
帯状庖疹ウイルス 膀胱障害(大 下,ほ か)
不安定膀胱(中 平,ほ か)
膀胱拡大術 ・Mainzpouch(田中.ほか)
神経疾患 神経因性膀胱(清 水,ほ か)
二分脊椎症 一腹圧排尿(百 瀬,ほ か)
8.アン ドロ ロ ジ ー
男 性 不 妊 精 巣 機 能
脊 髄 損 傷Electro(jaculatioR1(山本,ほ か)
ヒ ト精 子Aneuploidy・FISH法(中 川,ほ か)














































精索 静脈 瘤 陰嚢 シ ンチ グ ラ フ ィー(源 吉,ほ
か)83
脊髄損傷EE-ICSI(柏 井,ほ か)}65
尿路性器結核 男子不妊症(近 藤,ほ か)172
特発性精索静脈瘤(藤 岡,ほ か)402
顕微鏡下 精巣上体 精子採取(島,ほ か)403
男性 不妊 精漿 中OCI(木 瀬,ほ か)403




夜間睡眠時陰茎勃起現 象 パ ター ン分類(安 本,
ほか)82
陰茎海綿体 一静脈性 イ ンポテ ンス(小 谷,ほ か)251
持続勃起症 ・流入過剰型(峠,ほ か)381
特 発 性 射精 障 害Electroejaculation(柏井,ほ
か)382
夜間睡眠時陰茎勃起現象(安 本,ほ か)402
新婚性 イ ンポテ ンス(武 田,ほ か)611
NPT・RigiScan(甲斐,ほ か)616
インポテ ンス 診 断 と治療(白 井)616
射精 障害 麻酔下電気射精(伊 藤,ほ か)694
9.腎機能 ・腎不全 ・腎移植
腎機能 ・腎不全
CAPD長 期継続(保 井,ほ か)69
ACDK同 時両側性 腎腫瘍(山 崎,ほ か)171
腎梗塞 ・選択 的 腎動脈 塞栓 溶解 療 法(井 上,ほ
か)376
腎動静脈奇形 ・カラー ドプラ法(鳥 本,ほ か)376
子 宮 内 胎 児 死 亡 ・Crushsyndrome(山本,ほ
か)376
CAPD・カテーテル トラブル(垣 谷,ほ か)376
Levofloxacin血液透析患者(後 藤,ほ か)395
透析 液流量 透析効率(藤 井,ほ か)395
腎後性腎不全(別 所,ほ か)395
血液吸着 血漿交換(渡 瀬,ほ か)395
長期維持透析(保 井,ほ か)395
前立腺癌 血 液透析LH-RHア ナ ログ(水 沢,
ほカ・)421
両側腎梗塞(小 村,ほ か)539
腎血管性高血圧 自家腎移植(波 多野,ほ か)614
両側腎梗塞(深 津,ほ か)617
腎動脈塞栓症 組織 プラス ミ ノーゲ ンアクチベ ー
タ(井 上,ほ か)655
血液透析 ・重複癌(土 田,ほ か)691
横紋筋融解症 急性腎不全(内 藤,ほ か)692




嚢胞 腎 ・生体腎移植(田 中,ほ か)67
腎移植 ・硝酸代謝(国 方,ほ か)68
腎移植後 多血症 アラセプ リル(田 原,ほ か)68
AOCRDSG(川 本,ほ か)68
腎移植後拒絶反応DSG(青 木,ほ か)68
腎移植FK506長 期投与 腎毒性(羽 鳥,ほ か)68
死体腎移植 移植後糖尿病(内 藤,ほ か)68
死体腎移植(武 田,ほ か)68
糖尿病性腎症 死体腎移植(丸 山,ほ か)68
生体腎移植 死亡例(近 藤,ほ か)68
腎移植 妊娠 出産(永 野,ほ か)171
腎移植 感染症(森 本,ほ か)171
腎移植 固有腎腎細胞癌(永 野,ほ か)171
サ イ トメガロウイルス網膜炎 腎移植(松 岡,ほ
か)317
1gA腎症 腎移植 後再 発(高 尾,ほ か)317
移植腎血流 パ ワー ドプラ法(池 上,ほ か)317
ABO型 不 適合間生体 腎移植 溶血性 貧血(原,
1まカ、)376




腎移植 タクロ リムス(羽 鳥,ほ か)394
腎移植後高血圧 カルベ ジロール(小 角,ほ か)394
死体腎移植 機能廃絶例(水 谷,ほ か)394
死体腎移植 高齢者Recipient(樋口,ほ か)394
腎移植 臨床統計(亀 田,ほ か)394
小児腎移植(橋 本,ほ か)394
腎移植後 一Hantavirus感染(野 島,ほ か)400
腎移植 臨床統計(亀 田,ほ か)437
腎移植後 ネフローゼ症候群(池 上,ほ か)539
死体腎移植術 尿路系合併症(森,ほ か)617
腎移植IgA腎 症再発(高 尾,ほ か)661
ABO血 液型不適 合腎移植(今 西,ほ か)840
10.内分泌
上皮小体
上 皮 小 体 機 能 充 進 症,99mTc-MIBI(藤本,ほ
か)65
原発性上皮小体機能充進症CRF(永 江,ほ か)69
MENtypeI縦 隔 内異所性上 皮小体(中 山,ほ
か)170
原発性上皮小体機 能充 進症(尼 崎,ほ か)170










左腎摘出術 ・釣 り上 げ鉤(島 谷,ほ か)67
術後横紋筋融解症(今 尾,ほ か)69
女性 膀胱全摘除術(下 垣,ほ か)75
尿道直腸痩 閉鎖術(井 原,ほ か)82
手術 ・血液有効利用(朴,ほ か)84
手術 ・自己血輸血(山 本,ほ か)85
前立腺被膜下摘除術 バ ンチ ングテ クニ ック(下
垣,tまカ、)319
神経温存後腹膜 リンパ節 郭清(中 川,ほ か)381
腎摘 除術 皮膚知覚 障害(吉 川,ほ か)385
前立腺全摘除術 ・合併症(高 橋,ほ か)389
前立腺全摘除術 ・尿道膀胱 吻合法(絹 川,ほ か)390
膀胱拡大術(近 藤,ほ か)400
貯血式 自己血輸血(高 羽,ほ か)403
膀胱全摘 除術 自己血貯 血(平 野,ほ か)404
前立腺被膜下摘 除術 ・バ ンチ ング(桑 山,ほ か)404
前立腺全摘 除術 ・自己血貯 血(橋 根,ほ か)411
前立腺全摘 除術後 肺梗 塞(岡 本,ほ か)543
S状結腸癌 膀胱拡 大形成術(塩 塚,ほ か)544
腎細胞癌 自己血貯血(山 本,ほ か)613
包茎手術(高 橋,ほ か)619
Endourolgy
腹腔鏡下手術,開 放手術転換 症例(寺 地,ほ か)65
腹腔鏡下副腎摘 除術(福 澤,ほ か)65
腹腔鏡補助手術 ・腎良性疾患(鈴 木,ほ か)67
Endopyelotomy(小山,ほ か)69
UPJstenosis経腎孟尿 管外 到達法 内視鏡 的切
開術(上 平,ほ か)69
腹腔鏡手術 気腹 内分泌動態(三 上,ほ か)85




ACDK腎 腫 瘍 腹 腔 鏡 下 腎 摘 出術(下 垣,ほ404
か)
Endopyelotomy・アキ ュサ イス(梅 川,ほ か)
尿 管鏡 下生 検(能 勢,ほ か)
腹腔鏡 下性腺摘 出術 ・CAPD療 法(曽 我,ほ か)
、
尿路変 向








虫垂膀 ス トーマMainzpouch(岡田,ほ か)75
禁制膀胱撰術(東,ほ か)75
女性 膀胱再建術(後 藤,ほ か)75
Abdominalneourethra(西川,ほ か)75
自然排尿型代用膀胱(高 羽,ほ か)75
0UR.上 部尿路(横 井,ほ か)75
CURレ ノグラム(奥 野,ほ か)75
回腸代用膀胱 ・排尿状態(伊 藤,ほ か)76
禁制 型尿 路変 向術S状 結腸 状結 腸 パ ウチ(荒
Jil,じまフうi)167
回腸導管線維化 放射線照射(山 本,ほ か)168
Pouch内結石(山 中,ほ か)168
自然排尿型尿路再建術(岡 田,ほ か)191
Stomalvarices経皮経 肝静 脈塞栓術(米 村,ほ
か)253
膀胱拡大術後 腺癌(吉 田,ほ か)379
Mainzpouch合併症(甲 斐,ほ か)403
自然排尿型回腸代用膀胱(野 口,ほ か)403
代用膀胱 収縮力(安 積,ほ か)403
Hautmann法・排 尿状態(横 井,ほ か)403
女子尿道腫瘍 ・Mitrofanoff法(龍治,ほ か)425
インデ ィアナパ ウチ 尿路結石(高 尾,ほ か)543
回腸導管痩 直腸癌浸潤(中 山,ほ か)544
直腸S状 結腸膀胱 直腸癌 尿管腫瘍(高 羽,ほ
か)544
膀胱拡大術後 ・腺癌(小 泉,ほ か)544
コ ックパ ウチ 輸 出脚結石(吉 川,ほ か)618
回腸新膀胱 排尿 タイプ(小 野寺,ほ か)713




乳廉尿 ・経皮的硬化療法(松 浦,ほ か)
副腎偽嚢胞 石灰化(鄭,ほ か)
副腎 出血 生検(落 合,ほ か)
後腹膜線維症(笠 井,ほ か)





嚢胞性腎腫瘤 画像診断(松 浦,ほ か)
腎嚢 胞 経皮 的 ポ リ ドカ ノール注 入(武 藤,ほ
か)



















間欠性水腎症 急性腹症(松 本,ほ か)
腎動静脈奇形 塞栓術(前 川,ほ か)
腎梗塞 僧帽弁置換術後(佐 藤,ほ か)
非外傷牲腎被膜下血腫(守 屋,ほ か)
腎動静脈痩 妊娠(玉 木,ほ か)
両側腎梗塞(杉 本,ほ か)
胸部腎(吉 田,ほ か)
腎動静脈奇形 経皮的塞栓術(長 濱,ほ か)
Nutcracker現象 保存的治療(三 浦,ほ か)
腎静脈瘤(岩 田,ほ か)
腎痛痛 自然腎孟外溢流(清 水)
多嚢腎 エタノール注入(鈴 木,ほ か)
非外傷性腎被膜下血腫(宮 川,ほ か)
ESWL・腎動静脈奇形(丸 山,ほか)
腎動脈瘤 解離性動脈瘤(吉 村,ほ か)





















腎孟十二指腸痩 自然発生例(長 妻,ほ か)37
尿管ポ リープ 小児例(齋 藤,ほ か)45
経尿道的尿管瘤切開術(栗 本,ほ か)70
炎症性 偽腫瘍 腎孟(野 澤,ほ か)167
尿管皮膚痩 尿管大動脈痩(粟 倉,ほ か)167
完全重複腎孟尿管 尿管異所 開 口(新 保,ほ か)253
尿管ポ リープ 腎孟外 自然灌流(影 山,ほ か)295
尿管大動脈旗 尿管皮膚痩 カテーテル(粟 倉,ほ
か)299
下大静脈後尿管HelicalCT(藤本,ほ か)315
卵巣嚢腫VUR術 後尿管狭窄(紺 屋,ほ か)317
前立腺全摘 除術 尿管破 裂(今 出,ほ か)317
尿管大動脈痩(赤 尾,ほ か)378
悪性腫瘍 ・DJ尿管ステ ン ト(日 置,ほ か)396
尿管ポ リープ(浅 井,ほ か)396
尿管動脈旗 ・尿路変向術 後(小 川,ほ か)396
医原性尿管狭窄 自然腎孟外溢流(柑 本,ほ か)542
腎孟尿管移行部狭窄 異常静脈(日 浦,ほ か)542
嚢胞性 尿管炎 自家腎移植術(鞍 作,ほ か)542
尿管狭窄AcuciseR(山田,ほ か)615
嚢胞性 腎孟炎 軟性 尿管鏡(新 井,ほ か)841
尿管狭窄 尿管鏡(片 岡,ほ か)842
尿管腹 腔痩 ・直腸 切断術(井 上,ほ か)842
尿管ポ リープ(後 藤,ほ か)842
膀 胱
膀胱マラコプラキア 両側水腎症(温 井,ほ か)49
原発性 限局性膀胱 ア ミロイ ドーシス 膀胱(前
田,ほ か)53
物件索引
膀胱 自然破裂(池 田,ほ か)78
膀胱ヘルニ ア 前立腺癌(小 倉,ほ か)166
尿膜管嚢胞,黄 色 肉芽腫(田 中.ほ か)167
膀胱虫垂痩 虫垂 炎(高 橋,ほ か)170
付属 器膿 瘍膀 胱 痩 エ ン ドメ トリオー シス(矢
?睾,占まカ、)170
Urinaryascites(玉置,ほ か)170
膀胱結石 バル ーンカテ ーテル破片(大 橋)227
増殖性 膀胱炎 腫瘤形成(山 中.ほ か)318
膀胱 ・ア ミロイ ドーシス(高 橋,ほ か)318
結腸憩室炎 ・膀胱腸痩(金,ほ か)318
膀胱 ・大腿ヘルニ ア(坂 野,ほ か)318
S状結 腸憩室炎 ・膀胱周囲炎(岩 村,ほ か)379
S状結 腸癌S状 結腸膀胱痩(増 田,ほ か)379
S状 結腸膀胱痩(上 仁,ほ か)379
膀 胱 ア ミロ イ ドー シスDMSO膀 胱 内注入(乃
美,ほ か)379
限局性 膀胱 ア ミロイ ドーシス(大 橋,ほ か)379
放射線 膀胱 炎 膀胱 自然破裂(栗 崎,ほ か)397
放射線性膀胱 炎 膀胱 自然破裂(栗 崎,ほ か)513
膀胱 異物(志 水,ほ か)540
ア ミロイ ドー シス 膀胱(前 田,ほ か)540
巨大膀 胱憩 室(佐 藤,ほ か)541
膀胱 偽肉腫 型線維粘液様腫瘍(浅 妻,ほ か)541
化 膿性 尿膜管嚢 胞(飯 塚,ほ か)611
膀 胱ヘルニア(金 井,ほ か)612
出血性 膀胱 炎 骨髄移植後(佐 井,ほ か)612
黄色肉芽腫 厳径ヘルニ ア(芝 原,ほ か)618
膀 胱黄色肉芽腫(芝 原,ほ か)679
尿膜管嚢胞(原 田,ほ か)693






























尿道 ・陰茎 ・外 陰部
Peyronie病・手術(坂 本,ほ か)82
女子尿 道尖圭 コンジローマ(初 瀬,ほ か)251
Fournier'sgangrene(峠,ほか)319
翼状陰茎Z形 成術(増 田,ほ か)319
尿道狭窄(吉 村,ほ か)397
異所性 前立腺組織 前部尿道(彦 坂,ほ か)611
陰茎海綿状 血管腫(水 本,ほ か)611
包皮内結石 排尿困難(永 田,ほ か)694
精子肉芽腫症 ・会陰部(五 十川,ほ か)843
男性子宮内結石 真性半陰 陽(榛 葉,ほ か)887
精巣 陰嚢内容物
精索捻転症 ・精巣外傷(鶴 崎,ほ か)83




線維性偽腫瘍 陰嚢 内腫瘤(上 條,ほ か)251
多発性結節性動脈 炎 ・精巣腫瘤(岸 野,ほ か)381
精巣 白膜嚢胞(田 中.ほ か)381
精巣上体線維性偽腫瘍(鄭,ほ か)381
陰嚢内疾患 超音波 断層 法(太 田,ほ か)398
精 巣 水 瘤Ethanolamine硬化 療 法(小 山,ほ
か)398
サ ルコイ ドー シス 精 巣上体(柴 田,ほ か)687
異所性副腎 ・精索(窪 田,ほ か)692
パラフ ィ ノーマ 陰嚢 内異 物(東 野,ほ か)842
精巣 白膜嚢胞 腹腔 内停留 精巣(岩 田,ほ か)891
精巣上体腫瘤 限局型結節性 多発動脈炎(井 上,
1ま7>tS)895
その他
夜尿 器質的疾患(田 中,ほ か)77
血精液症 前立腺癌(神 座,ほ か)103
肺塞栓症 腎血管造影検査 後(杉,ほ か)539
尿閉 精神病者水 中毒(佐 藤,ほ か)883
13.検査法 ・測定法 装置 ・器具
塗銀抗菌性尿道留置 カテーテル 走査 型電子 顕微
鏡的観察(小 西,ほ か)19
プロス タカス ・女子排尿 困難(加 藤)75
前立腺 疾患ACS-PSA9(宮 崎,ほ か)166
前立腺 生検 正診精度(能 勢,ほ か)166
電子ス コー プ ・フ ァイ リングシステム(米 田,ほ
か)251
全 自動 尿沈渣測定装置`UFIOO(若月,ほ か)376
塗銀抗 菌性 導尿 カテーテル(小 西,ほ か)400
物件索 引xxvii
l4.実験(動 物実験 を含 む)
BBN誘 発 ラ ッ ト膀胱癌 化 学療法 ポ リア ミン
(谷口,ほ か)72
BBN誘 発 ラ ッ ト膀 胱 癌 一 側 腎摘(斉 川,ほ
か)72
マ ウス腫瘍増 殖 柴苓 湯(和 田,ほ か)72
ヒ ト膀胱癌 由来細胞株 放射線 感受性(木 村,ほ
か)72
ヒ ト膀胱癌細胞株(金,ほ か)72
ラ ッ ト膀胱 亜全 摘 モ デル 膀胱 機 能(斉 藤,ほ
か)76
ラ ット膀 胱亜 全摘 モデル 膀胱頸部機能(吉 川,
ほか)76
ラ ット膀胱虚血 膀胱機 能(横 井,ほ か)76
ラ ット膀胱 収縮力 エ タ ノール(横 井,ほ か)76
膀胱 収縮 ・低 カリウム濃度(斉 藤,ほ か)76
DMAB誘 発 ラッ ト前 立 腺癌 性 ホ ルモ ン(山
田,ほ か)78
ヒ ト前立腺癌 細胞 株 ・HGF/SF(高田,ほ か)78
ラ ット前 立腺間質HGF(笠 井,ほ か)78
前立 腺癌 細胞 株 ・オ ステ オポ ンチ ン(粟 田,ほ
か)81
家 兎陰茎海綿 体機 能LH-RHanalogue(伊藤,
ほか)82
下 垂 体 摘 除 ラ ッ ト精 巣TGF一 βlCollagenI
(和辻,ほ か)83
ラ ッ トSertoli細胞AngII受 容 体(平 井,ほ
か)83
ヒ トセ ミ ノーマ移植腫瘍 ・インターフ山ロン(越
田,ほ か)83
エ ン ドセ リン ラッ ト腎臓 免疫組 織 化学(尾
松,ほ か)109
Corynebacterium実験 的 感 染 結 石(新 井,ほ
か)115
実験的膀胱結石 感染結石(新 井,ほ か)207
牛車腎気丸 イヌ膀胱収縮(鈴 木,ほ か)271
Fleroxacin抗腫瘍作用(戎 野,ほ か)386
BBN誘 発マ ウス膀 胱癌 一遺 伝子変異(山 本,ほ388
か)
癌細胞株 放射線感受性試験(木 村,ほ か)388
BCG腹 腔内投 与 抗腫瘍効果(原,ほ か)388
PC3・化学療法薬剤(平 野,ほ か)390
ガンマ ラク トン 腎障害抑制(石 橋,ほ か)393
ラ ッ ト腎移植FTY720(国 方,ほ か)393
ラ ッ ト腎移植RS61443(東,ほ か)393
脳梗塞 ラ ッ ト ニフェジ ピン(中 村,ほ か)401
脳梗塞 ラ ッ ト 利尿筋収縮力(石 浦,ほ か)401
ラ ッ トIML・ ガラニ ン作動性 入力(大 町 ほか)401
xxviii泌 尿 器科紀要
家兎近位尿道機能 性差(大 村,ほ か)401
ラ ッ ト実験的停留精巣 アポ トーシス(梅 本,ほ
か)403
15.臨床統計
入院 ・手術統計(雨 堤,ほ か)173
臨床統計 ・関西医大(川 村,ほ か)241
臨床統計 ・紹介率 ・中核 病院(早 原,ほ か)316
入院,手 術統計 ・兵庫県立柏 原病 院(佐 和 田,ほ
か)319
神戸市 立中央市民病 院 入院統計(金 岡,ほ か)378
第43巻(1997年)物件索引
診療統計 ・市立堺病院(岸 本,ほ か)542
手術統計 ・島 田市民病 院(宮 川,ほ か)759
16.薬剤 治験
再燃前立腺 癌 エ ス トラムスチ ンフ ォスフェ イ ト
(田中,ほ か)245
ESWL猪 苓湯(高 田,ほ か)311
臭 化 シメ トロ ピウム(DA3177)上 部 尿 路結 石
(大川,ほ か)525
前立腺肥大症 ・塩酸 タムスロ シン(村 山,ほ か)799
表在性膀胱腫瘍 ピラル ビシ ン(三 木,ほ か)904
